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КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Анотація. У статті розглядається сутність комунікативного підходу 
як сучасного засобу навчання іноземної мови. Визначаються основні аспекти 
іншомовної комунікативної компетенції. Звертається увага на доцільність 
перегляду фільмів з метою  формування навичок, необхідних для повноцінного 
спілкування.                                                  
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КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация. В статье рассматривается сущность коммуникативного 
подхода как современного метода обучения иностранному языку. Выделяются 
основные аспекты иноязычной коммуникативной компетенции. Обращается 
внимание на важность просмотра фильмов с целью формирования навыков, 
необходимых для полноценного общения. 
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COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING  
A FOREIGN LANGUAGE 
Abstract. The article deals with the communicative approach as a modern 
means of teaching a foreign language. The key aspects of foreign communication 
competence are determined. Particular attention is drawn to the expediency of 
watching films in order to create the skills necessary for full-fledged communication. 
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